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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la 
influencia del Programa “Jesús llega  con las TIC” sobre el Rendimiento 
Académico en Religión en los estudiantes de 1ro A de secundaria del Colegio 
Santo Tomás de Aquino, Lima, 2014. 
 
        La línea de investigación de la presente investigación es la pedagogía y 
didáctica –innovaciones pedagógicas. Esta  investigación es de tipo aplicada, 
con diseño cuasi-experimental y enfoque cuantitativo. Se eligió como 
población a 44 estudiantes de 1ro de secundaria del Colegio Santo Tomás de 
Aquino de Lima  y se tomó una muestra de estudio seleccionados mediante 
el tipo de muestreo no probabilístico intencional de 22 alumnos del 1º “A” 
denominado grupo experimental, y un grupo de control del 1º “B” de 22 
alumnos a ambos grupos se aplicó un pre test , se aplicó el programa “Jesús 
llega  con las TIC” al 1ro  “A”  , mientras que al 1ro B se le enseño en forma 
tradicional, luego de terminado el programa se les aplicó a ambos grupos un 
post test para ver los resultados del programa. 
 
Los resultados determinaron  que si existe una influencia significativa del 
programa “Jesús llega  con las TIC” con respecto al  Rendimiento Académico 
en el área de Educación Religiosa de los alumnos del 1° “A” del Colegio Santo 
Tomás de Aquino de Lima. 
 
 









The  current research had as an objective to determine the influence of the Program 
“Jesus comes with the TIC” relating to the student performance in Religion   in the 
students of first grade of high school  of the Santo Tomas de Aquino School in Lima, 
2014 
The line of research of the current research is the pedagogy and didactics- 
educational innovation and learning strategies. This research is  of an applied  type 
which has a cuasi experimental design with a quantitive approach. It was chosen as 
population to the students of high school  of the Santo Tomas de Aquino School in 
Lima and it was taken  a sample of study of 22 students of 1st grade A    who  were    
selected  by the type of no probabilistic intentional sampling , denominated 
experimental  group in whom  it was applied  a pre test   before applying    the Program 
“ Jesus comes with the TIC” at the same time there is another group denominated the 
control group of the 1ro B   with 22 students to whom it was applied  a pre test   before 
applying    the Program “ Jesus comes with the TIC”. After   that    it was applied  a 
post test   to both groups   to see the results of the    program.      
The results determinated that there is  a positive and significant influence    of the 
Program “ Jesus comes with the TIC” with repect to  the student performance in the 
Religion  area of the students of first grade A of high school  of the Santo Tomas de 
Aquino School in Lima, 2014. 
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